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w życiu wspólnoty akademickiej 
na przykładzie 









Kwestia  kondycji  współczesnego  uniwersytetu  zajmuje  wielu  uczonych — 




ska: Raport 2015. Napraw Sobie Uniwersytet. Diagnoza — partycypacja — rozwój, Katowice 2015. 
[Raport 2015].
1  Zob. m.in. S ławek, 2002; Kozy r ‑Kowalsk i, 2005; Antonowicz, 2005; Melosi k, 2009; 


























































Warszawskim oddolnego  ruchu  „Uniwersytet  Zaangażowany”,  który  był  odpo‑
wiedzią na niekorzystną dla studentów decyzję o pobieraniu dodatkowych opłat, 









(K lus,  Wanat,  2013, s. 50—51). Wymaga  to nowych założeń  i wprowadzania 
nowych rozwiązań, opartych na wartościach uznawanych przez wspólnotę, ponie‑










































wało 25 390 osób (Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach 2014). Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone przez zespół 











































































warunków  jest  spełniony,  co  oznacza,  że  faktycznie  funkcjonuje  176  zrzeszeń 
studenckich i doktoranckich.
Wydaje  się,  że  rola  studenckiego  ruchu naukowego w zarządzaniu uczelnią 
jest ograniczona. Jednak jeżeli spojrzymy na ten problem z perspektywy wspól‑
noty akademickiej, możliwości udziału kół naukowych i organizacji studenckich 








odpowiedzi udzieliło 622 studiujących na wszystkich wydziałach Uniwersytetu 
Śląskiego, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 
Ankietowani wskazywali przede wszystkim na dużą rolę studenckiego ruchu 


































własna,  samodzielna  studenta  często  musi  być  realizowana  poza  zajęciami, 
ponieważ w czasie ćwiczeń czy konwersatoriów często nie ma czasu na podjęcie 
aktywności  tego typu. Dla studentów i studentek ruch naukowy jest  też formą 














Stanowią  one ważny  element  życia  uniwersyteckiego  i  powodują,  że  studenci 
mają miejsce  i możliwość do  rozwijania  swoich zainteresowań oraz zdobywa‑














































































Aktywizowanie  studentów,  inspirowanie  ich  do  samodzielnego  zdobywania 














łalności  studenckiego  ruchu  naukowego.  Statystyki  te  wskazują  wyraźnie  na 
umiarkowane  zainteresowanie  uczestnictwem w  życiu wspólnoty  akademickiej 
studentów i studentek (tab. 1). 
4  W roku 1975 do kół naukowych należało zaledwie 5% studentów Uniwersytetu Śląskiego 
















Akcja charytatywna   39   5,9
Żadne 358 54,1





































































































„Nowy  kapitalizm  […]  stymuluje  potrzebę  przyjemności  i  zabawy”  (Sza‑

















































































































Studenci   70 30,70 
Studenci wybrani w wyborach   31 13,60
Nie wiem   14   6,14












Tak   59 25,88
Nie 164 71,93





























działalnością  naukową,  sportową  i  kulturalną  (45,61%),  rozdzielanie  środków 
finansowych  przyznawanych  przez  władze  uczelni  na  działalność  studencką 
(32,02%)  i  opiniowanie  programów  kształcenia  i  planów  studiów  (32,02%). 
Szczególnie zastanawiający jest tak niski odsetek respondentów wskazujących na 
rozdzielanie środków finansowych na działalność studencką, mimo że corocznie 




Odpowiedź Tak Nie Brak odpowiedzi
Obrona praw studentów 77,19 14,04 8,77
Zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studenckiego 62,28 28,95 8,77
Reprezentowanie studentów wobec władz uczelni oraz poza nią 77,63 13,60 8,77
Współdecydowanie we wszystkich  sprawach ważnych  dla  społeczności 
akademickiej w przypadkach przewidzianych w Ustawie i w Statucie UŚ
61,84 29,39 8,77
Przedstawianie opinii środowiska studenckiego uczelni 56,58 34,65 8,77
















reprezentowanie  studentów  przed władzami  uczelni  (20,17% —  dobrze,  9,65% 





































































Dbałość o jakość kształcenia 10,09 7,46 35,53 13,6   3,94 25,44 3,94
Organizacja wydarzeń   5,26 11,41 22,37 25,00 14,04 18,42 3,51
Podejmowanie nowych inicjatyw   8,77 15,79 24,56 20,18   8,33 19,30 3,07




  9,65 10,96 28,07   9,21   5,70 32,46 3,95 
Reprezentowanie studentów przed 
władzami Uczelni
  7,46   5,7 28,31 20,17   9,65 25,00 3,51
Reprezentowanie studentów w ska‑
li kraju
10,09   7,46 31,58 10,96   3,07 32,89 3,95
Źród ło: Raport 2015, n = 228
Niezwykle  interesujące  poznawczo  są  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  
czerpania  informacji  o  działalności  ogólnouczelnianej  Samorządu.  Najbardziej 
popularnym medium  okazał  się  profil  Samorządu  Studenckiego  na  Facebooku 
(46,49%), na drugim miejscu znalazły się plakaty (41,23%), a trzecim najczęstszym 
źródłem wiedzy okazali  się  znajomi  (36,4%). W dalszej  kolejności  respondenci 




















Źródło informacji Tak Nie Brak odpowiedzi
Profil Samorządu Studenckiego na Facebooku 46,49 40,79 12,72
Grupa kierunku na Facebooku 23,24 64,04 12,72
Grupa wydziału na Facebooku 25,00 62,28 12,72
Newsletter BWS   7,02 80,26 12,72
Znajomi 36,40 50,88 12,72
Prowadzący zajęcia   8,33 78,95 12,72
Plakaty 41,23 46,05 12,72
Strona UŚ 24,56 62,72 12,72
Strona wydziału 26,32 60,96 12,72
Strona „wiecjestem.us.edu.pl” 0 87,28 12,72
Radio Egida   2,63 84,65 12,72
TV UŚ   2,63 84,65 12,72
Suplement   3,51 83,77 12,72















Zdecydowanie wystarczająca 13   5,70
Trudno powiedzieć 27 11,84
Brak odpowiedzi 16   7,02
Źród ło: Raport 2015, n = 228
Aż 57,9% ankietowanych stwierdza, że kanały komunikacji pomiędzy orga‑













































































Zdecydowanie nie   9   3,95


















działów,  a  część  decyzji  podejmowana  na  zasadzie  referendum.  PRZED pod‑
jęciem  przedsięwzięć,  decyzji,  wprowadzeniem  zmian  powinni  informować 









aktywna,  jak w  latach 80.  ubiegłego wieku  (Br unka,  2012,  s.  186),  ponieważ 
wiązało  się  to  ściśle  z  ówczesną  sytuacją  polityczną w  kraju,  niemniej  jednak 












prężnego  lobby,  reprezentującego  ich  interesy  przed  innymi  organami  uczelni. 
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